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RESUMO: O número de casos de câncer de intestino no país vem aumentando significativamente nas 
últimas décadas e com esse aumento, vem a necessidade de maiores cuidados à pessoa ostomizada. Além 
dos canceres, outras situações podem levar à ostomia, como traumas por armas brancas ou por armas 
de fogo, além de acidentes automobilísticos. Após longas horas de procedimento cirúrgico, até mesmo 
internação em Unidades de Terapia Intensiva, a pessoa, ao recobrar a consciência, descobre-se 
ostomizada. A ostomia desencadeia inúmeras indagações, além do medo que gera pelo novo estilo de 
vida. Em consequência disso, é de extrema relevância o acompanhamento do profissional 
enfermeiro(a), o qual tem habilidades e conhecimentos, para intervir na assistência direta ao usuário, 
tendo enfoque no autocuidado e enfretamento a nova realidade. A Portaria 793, de 24 de abril de 2012 
que institui a Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência e seu Instrutivo de 22 de abril de 
2013, Itajaí implementa a política de atenção à saúde da pessoa com ostomia intestinal, urinária e/ou 
fístulas cutâneas na Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência em Santa Catarina. O 
objetivo desse relato é apresentar a experiência de acadêmicos do 7º período do curso de enfermagem 
da Univali no cuidado com o usuário Ostomizado. Utiliza-se como metodologia o relato de experiência, 
com o objetivo de descrever sobre o programa de Ostomizado e acompanhamento dos pacientes através 
de consulta de enfermagem em visita domiciliar. Identificamos como resultado que o programa de 
Ostomizado do município de Itajaí desempenha um papel fundamental no cuidado ao usuário que 
necessita de atendimento específico. Sendo assim, o enfermeiro realiza consulta de enfermagem para 
indicar o equipamento apropriado para cada usuário, determinando tipo e quantidade, avaliando os 
casos que, excepcionalmente, apresentem uma demanda diferenciada. A consulta de enfermagem em 
visita domiciliar para acompanhamento deste usuário é um dos eixos de aprendizagem do estágio do 
sétimo período na saúde pública e conhecer as Redes de Atenção à Saúde na prática. A consulta de 
enfermagem em visita domiciliar identifica as condições socioeconômicas do usuário e reconhece os 
principais pontos para a sistematização de enfermagem. Observar e relatar a importância do serviços 
estarem organizados, para pessoa com ostomia, destacando assim, a relevância da implementação das 
políticas voltadas a garantia ao acesso a saúde desta população. Enfim, consideramos que a ostomia 
acarreta mudanças de forma geral na vida do ostomizado, atingindo seu contexto biopsicossocial e 
devido a esse fato é essencial que profissional enfermeiro possua uma visão integral do ser humano na 
assistência e educação em saúde, não restringindo apenas ao aspecto técnico do procedimento, mas 
indo além, auxiliando o usuário na reelaboração de sua imagem corporal. 
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